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博士学位論文題目一覧
氏　名 学　位 学位授与年月日 
加藤　夢三 博士（学術） 2019.2.26 
 昭和初期文壇における理論物理学の受容と展開
宮村　真紀 博士（学術） 2019.6.25 
 堀辰雄文学における＜恋愛＞表象 
 ―記憶の語りの問題を視座として―
孫　　佳茹 博士（教育学） 2019.6.25 
 中華民国期における子どもの社会教育に関する研究 
 ―「童子軍」の成立と展開― 
神田　恵美子 博士（教育学） 2019.7.23 
 高等学校における「聞くこと」の学習指導の研究 
 ―「聞くこと」の有用性を明らかにして思考力を伸ばすために― 
大津　明子 博士（教育学） 2019.7.23 
  The use and perception of English as a lingua franca by Japanese business people:exploring the gap 
between classroom interaction in Japan and actual workplace communication in Asian BELF contexts 
「日本人ビジネスピープルの共通語としての英語使用と認識 :日本における英語教育とアジアにお
けるビジネス共通語としての職場英語コミュニケーションとの乖離探究」
中井　文子 教育学 2019.11.26 
 アメリカの高等教育におけるデス・エデュケーション 
 ―その理論と実践―
　上記の審査学位論文（博士）は、国立国会図書館および早稲田大学中央図書館で公開しています。
早稲田大学審査学位論文（博士）、概要書、審査報告書のWeb での公開について
2002年度博士学位受領者から、Web上での公開を許諾した学位論文の本文、概要書、審査報告
書について、全文を公開しております（PDF）。
また、2002年度以前の博士学位論文についても、早稲田大学蔵書検索システムWINEで検索す
ることができます。
閲覧方法、公開状況等詳細に関しては、以下の各ページをご参照ください。
＜早稲田大学図書館ホームページ＞
　早稲田大学学位論文の検索と利用方法
　　　http://www.wul.waseda.ac.jp/opac/aboutw/diss/index.html
早稲田大学大学院教育学研究科紀要　別冊　27号―２　2020年３月
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　早稲田大学図書館リサーチ NAVI／博士論文を探す
　　　http://www.wul.waseda.ac.jp/research-navi/find_theses.html
　WINE（早稲田大学学術情報検索システム）
　　　https://wine.wul.waseda.ac.jp/
